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的影响不容低估。非洲 1988 年仅有 3 个国家维持与
台湾的“外交关系”，但 20 世纪 90 年代以来，台湾在
非洲的“政治活动”又死灰复燃，到 2000 年时有 8 个








2006 年我国石油对外依存度达47. 0%，较 2005 年提








中国 经 济 对 市 场、能 源、原 材 料 三 方 面 高 度 依



























我们可以有如下假设: ( 1) 安全因素在中非交往
中居于重要地位; ( 2) 经济因素是推动双方交往的主




























上官员互访进行赋值，具体级别与分值如下: ( 1) 国家
元首正式会晤赋予 7 分; ( 2) 国家元首非正式接触赋
予 6 分② ; ( 3) 副国家元首、政府首脑、议会首脑的正
式会晤赋予 5 分; ( 4) 副国家元首、政府首脑、议会首
脑的非正式接触 4 分; ( 5) 副政府首脑、副议会首脑的
会晤 3 分; ( 6) 国防部、外交部和中联部部长的会晤赋


















与 Y 之间存在何种因果关系，特别是 X 安全、X 经
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与台湾是否“建交” 若与台湾“建交”赋值 1，未与台湾“建交”赋值 0
石油产量 非洲各国的石油产量
中国石油进口百分比 从非洲的石油进口量占中国石油总进口量的百分比













模型 1 模型 2
常数 4. 546 4. 969
进口 ( 1. 863) ( 2. 195)
出口 0. 687＊＊＊
总贸易额 ( 4. 075)
中国石油进口百分比
是否与台湾“建交” －0. 094 －0. 110
石油产量 －0. 403＊＊ －0. 438＊＊
军费开支占 GDP 百分比 0. 066 0. 040
人口 －0. 021 0. 073
人均 GNI 0. 079 0. 058
中国完成营业额 0. 171 0. 419＊＊
在华留学生人数 0. 192 0. 115
调整后的 R2 0. 458 0. 491
F 4. 752 5. 502
N 40 42
注: 回归系数为标准化回归系数。括弧内数值为 T 检验值。＊＊＊、
＊＊和* 分别表示回归系数通过 0. 01、0. 05 和 0. 10 水平的显著性检
验。资料来源:《中国外交》( 2008) ，《中国统计年鉴》( 2007) ，SIPRI 军
费 开 支 数 据 库: http: / /www. sipri. org /contents /milap，BP: http: / /







年升至 30. 2%，而同期，2000 年从中东的进口量为
53. 6%，2005 年降至 47. 2% ③。2008 年 3 月，中国石
油和石油化工设备工业协会秘书长赵志明表示，中国




























通过了 0. 01 的显著性检验，在影响中非双边交往的
诸因素中位列第一。据统计，1999 年，中国与非洲诸
国的贸易总额为 65 亿美元，2006 年升至 555 亿美元。
按可变价格计算，增长了 7. 5 倍。而同期中国对外贸













































③ 根 据 UN comtrade 的 相 关 数 据 整 理: http: / /
comtrade. un. org /.
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An Empirical Study on the Determinants of Sino-Africa Relations
WANG Yujie1，Zhang Guang2
( 1. Department of Public Management of Inner Mongolia Finance and Economics College，Hohhot，Inner Mongolia，China 010051;
2. College of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen，Fujian，China 530022)
Abstract: In the new century，the Sino-Africa relations become the focus of the world. This article discusses the
main determinants of Sino-Africa relations by qualitative method. The author firstly points out the assumptions of the
determinants of Sino-Africa relations from the main international theories’view; then secondly introduces the method
and data; finally，analyses the model. Through the analysis of regression model of the determinants of Sino-Arica re-
lations，we can give the order of the effect of the determinants of Sino-Africa relations. We find that the economic
factors are the dominant determinants of Sino-Arica relations，security factors are the second ones and the culture fac-
tors haven’t show the effect yet.
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